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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak, 
kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2010-2013. Pajak diukur menggunakan proksi cash ETR 
(cash effective tax rate), kepemilikan asing diukur menggunakan proksi 
persentase kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih, ukuran perusahaan diukur 
menggunakan proksi log total aset, dan transfer pricing diukur menggunakan 
proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (related party transaction/RPT) piutang 
atas total piutang perusahaan. Populasi pada penelitian ini adalah 125 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013. Berdasarkan metode 
purposive sampling, sampel yang diperoleh sebanyak 24 perusahaan.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data arsip sekunder. 
Data arsip sekunder  diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 
2010-2013 yang bersumber dari www.idx.co.id. Hipotesis dalam penelitian ini 
diuji menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak berpengaruh positif 
terhadap transfer pricing, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer 
pricing, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. 
 
Kata kunci: pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, transfer pricing. 
